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Стаття присвячена розгляду питань стадії підготовчого провадження у кримі-
нальному процесі. Надана характеристика його сутності як окремої стадії кримі-
нального провадження. Визначено значення підготовчого провадження під час су-
дового провадження у першій інстанції. Проведено окремий аналіз національного 
й міжнародного законодавства, що стосується даної проблеми.
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Захист прав і свобод людини 
в будь-якій сфері діяльності де-
ржави, на нашу думку, є найваж-
ливішим принципом, через при-
зму якого створюється єдина сис-
тема правового контролю й за-
безпечуються пошук і втілення 
нового прогресивного законо-
давства в царині прав людини 
відповідно до сучасного стану 
політичних, правових, соціальних 
та економічних умов розвитку де-
ржави.
Україна впевнено крокує до 
досягнення мети щодо отриман-
ня вищого статусу правової де-
ржави, яка має у своєму розпо-
рядженні нове, прогресивне за-
конодавство, постійно здійснює 
пошуки і втілює нові сучасні ме-
тоди, спрямовані на дотримання 
й захист прав і свобод людини. 
Одним з таких кроків було ство-
рення сучасного Кримінального 
процесуального кодексу України, 
який відповідає всім міжнарод-
ним стандартам у сфері прав лю-
дини. Однак поряд із цим Кодек-
сом існує багато інших проблем 
у цій царині, зокрема, завершен-
ня досудового розслідування й 
передача матеріалів до суду.
Вирішення судом питань 
щодо притягнення чи непритяг-
нення до відповідальності осіб 
становить собою доволі великий 
пласт цієї проблематики, який 
п о т р е б у є  н е в і д к л а д н о г о 
розв’язання. У цьому розрізі пер-
винним напрямком є одна зі 
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стадій кримінального проваджен-
ня, зокрема підготовче, під час 
судового провадження в першій 
інстанції.
Особливого значення набу-
вають питання щодо визначення 
сутності і значення підготовчого 
провадження у процесі судового 
провадження в першій інстанції 
як окремої стадії кримінального 
провадження.
Дослідження різних питань 
щодо здійснення кримінального 
провадження, в тому числі пи-
тань судового провадження, не-
одноразово привертало увагу ба-
гатьох науковців, серед яких пе-
редусім заслуговують на увагу 
п р а ц і  т а к и х  у ч е н и х ,  я к 
Ю. П. Аленін, О. М. Бандурка, 
Є. М. Блажівський, М. П. Водько, 
Ю. М. Грошевий, Т. В. Корчева, 
В. Т. Маляренко, М. М. Михеєн-
ко, В. В. Назаров, В. Т. Нор, 
В. Я. Тацій, В. М. Тертишник, 
В. М. Трофименко, А. Р. Тума-
нянц, П. В. Цимбал, В. П. Шибіко, 
О. Г. Шило, М. Є. Шумило та ін. 
Але разом із тим питання підго-
товчого провадження у кримі-
нальному процесі в розрізі ново-
го Кримінального процесуально-
го кодексу України не є достатньо 
висвітленими і потребують по-
дальших наукових розробок.
Мета статті полягає у визна-
ченні сутності підготовчого про-
вадження у кримінальному про-
цесі та його значення у судовому 
провадженні в першій інстанції.
Нормами ст. 21 Основного 
Закону держави − Конституції Ук-
раїни (далі − Конституція) визна-
чено, що всі люди є вільними й 
рівними у своїй гідності та пра-
вах. Права і свободи людини є 
невідчужуваними й непорушни-
ми. Згідно з положеннями ст. 27 
Конституції кожен має право за-
хищати своє життя і здоров’я, 
життя і здоров’я інших людей від 
протиправних посягань [4].
Стаття 55 Конституції чітко 
передбачає, що права та свобо-
ди людини і громадянина захи-
щаються судом. Кожному гаран-
тується право на оскарження в 
суді рішень, дій чи бездіяльності 
органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, по-
садових і службових осіб. Кожен 
має право звертатися за захис-
том своїх прав до Уповноваже-
ного Верховної Ради України з 
прав людини. Кожен має право 
після використання всіх націо-
нальних засобів правового захис-
ту звертатися за захистом своїх 
прав і свобод до відповідних між-
народних судових установ чи ор-
ганів міжнародних організацій, 
членом або учасником яких є Ук-
раїна. Кожен має право будь-яки-
ми не забороненими законом за-
собами захищати свої права і 
свободи від порушень і проти-
правних посягань [4].
Положенням ст. 8 Загальної 
декларації прав людини, прийня-
тої і проголошеної резолюцією 
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217 A (III) Генеральної Асамблеї 
ООН від 10 грудня 1948 р., пере-
дбачено, що кожна людина має 
право на ефективне поновлення 
у правах компетентними націо-
нальними судами у випадках по-
рушення її основних прав, нада-
них їй конституцією або законом. 
Положення ст. 10 цієї Декларації 
чітко регламентують, що кожна 
людина для визначення її прав 
та обов’язків і для встановлення 
обґрунтованості пред’явленого їй 
кримінального звинувачення на 
підставі повної рівності має пра-
во на те, щоб її справа була роз-
глянута прилюдно і з додержан-
ням усіх вимог справедливості 
незалежним і безстороннім су-
дом.
Згідно зі ст. 11 цього міжна-
родно-правового документа кож-
на людина, обвинувачена у вчи-
ненні злочину, має право вважа-
тися невинною, поки її винність 
не буде встановлена в законно-
му порядку шляхом прилюдного 
судового розгляду, при якому їй 
мають бути забезпечені всі мож-
ливості для захисту [2]. З огляду 
на вказані положення Загальної 
декларації прав людини зазначи-
мо, що вони чітко регулюють по-
рядок звернення людини за за-
хистом своїх прав і свобод у суді. 
Однак завжди залишається 
імовірність того, що людина за 
певних умов може залишитися 
не захищеною в повному об-
сязі.
Нормативними положення-
ми ст. 6 Конвенції про захист 
прав людини і основоположних 
свобод від 4 листопада 1950 р., 
ратифікованої Законом України 
від 17 липня 1997 р. за № 475/97-
ВР, передбачено, що кожен має 
право на справедливий і публіч-
ний розгляд його справи впро-
довж окресленого законом ро-
зумного строку незалежним і без-
стороннім судом, який вирішить 
спір щодо його прав та обов’язків 
цивільного характеру або вста-
новить обґрунтованість будь-яко-
го висунутого проти нього кримі-
нального обвинувачення.
Судове рішення проголо-
шується публічно, але преса й 
публіка можуть бути не допущені 
в зал засідань протягом усього 
судового розгляду або його час-
тини в інтересах моралі, громад-
ського порядку чи національної 
безпеки в демократичному сус-
пільстві, якщо того вимагають ін-
тереси неповнолітніх або захист 
приватного життя сторін, або 
(тією мірою, що визнана судом 
суворо необхідною) коли за особ-
ливих обставин публічність роз-
гляду може зашкодити інтересам 
правосуддя.
Кожен обвинувачений у вчи-
ненні кримінального правопору-
шення вважається невинуватим, 
доки його вину не буде доведено 
в законному порядку. Кожний та-
кий обвинувачений має щонай-
менше такі права:
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− бути негайно й детально 
поінформованим зрозумілою для 
нього мовою про характер і при-
чини обвинувачення, висунутого 
проти нього;
− мати час і можливості, не-
обхідні для підготовки свого за-
хисту;
− захищати себе особисто чи 
використовувати юридичну допо-
могу захисника, вибраного на 
власний розсуд, або за браком 
достатніх коштів для оплати юри-
дичної допомоги захисника одер-
жувати таку допомогу безоплат-
но, коли цього вимагають інтере-
си правосуддя;
− допитувати свідків обвину-
вачення або вимагати, щоб їх до-
питали, а також вимагати викли-
ку й допиту свідків захисту на тих 
самих умовах, що і свідків обви-
нувачення;
− якщо особа не розуміє ви-
користовуваної в суді мови, або 
не розмовляє нею, вона вправі 
одержувати безоплатну допомо-
гу перекладача [3].
Положення ст. 2 Міжнарод-
ного пакту про громадянські і 
політичні права від 16 грудня 
1966 р., ратифікованого Указом 
Президії Верховної Ради Ук-
раїнської РСР від 19 жовтня 
1973 р., № 2148-VIII, передбача-
ють, що кожна держава, яка бере 
у ч а с т ь  у  ц ь о м у  П а к т і , 
зобов’язується:
− забезпечити всякій особі, 
права і свободи якої, визнані в 
цьому Пакті, порушено, ефектив-
ний засіб правового захисту, на-
віть коли це порушення було вчи-
нене особами, які діяли як особи 
офіційні;
− забезпечити, щоб право на 
правовий захист для будь-якої 
особи, яка його потребує, вста-
новлювалося судовими, ад-
міністративними, законодавчими 
або будь-яким іншими компетен-
тними органами, передбаченими 
правовою системою держави, і 
розвивати можливості судового 
захисту;
− забезпечити застосування 
компетентною владою засобів 
правового захисту, коли вони на-
даються [7].
Низка статей інших міжна-
родних документів теж чітко рег-
ламентують порядок звернення 
до суду за захистом прав і свобод 
людини в разі їх порушень. Однак 
їх норми розпочинають свою дію 
тільки після використання всіх 
національних засобів правового 
захисту, що свідчить про мож-
ливість людини в будь-якому ви-
падку відстоювати свої законні 
права в міжнародному правово-
му полі. Як свідчить практика, все 
більше українців, вичерпавши всі 
можливості свого захисту в країні, 
звертаються до Європейського 
суду з прав людини як до остан-
ньої інстанції, причому більшість 
з них дійсно отримують рішення 
на свою користь. За даними ста-
тистики, Україна входить до 
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п’ятірки держав, від яких до Єв-
ропейського суду з прав людини 
надходить велика кількість заяв, 
з яких 60 % звернень українців 
стосуються захисту права на 
справедливий суд [1].
На нашу думку, на сьогодні 
сфера кримінального провад-
ження в Україні займає одне з 
основоположних місць серед усіх 
галузей права, оскільки ця галузь 
охоплює найважливіші фунда-
ментальні цінності людини − пра-
ва, свободи, життя і здоров’я. 
Тому особливої актуальності на-
бувають питання щодо розгляду 
судом цих категорій справ, зок-
рема, під час підготовчого про-
вадження в судовому провад-
женні по першій інстанції у кримі-
нальному процесі.
Основним завданням Кримі-
нального процесуального кодек-
су України (далі − Кодекс) є за-
хист особи від кримінальних пра-
вопорушень, охорона прав, сво-
бод та законних інтересів учас-
ників кримінального проваджен-
ня. Жодна особа не повинна за-
знати необґрунтованого проце-
суального примусу, а до кожного 
учасника кримінального провад-
ження має бути застосована на-
лежна правова процедура [5].
За нормами ст. 314 Кодексу 
підготовче судове засідання на-
лежить до категорії судового про-
вадження по першій інстанції. 
Після отримання обвинувального 
акта, клопотання про застосуван-
ня примусових заходів медично-
го або виховного характеру або 
клопотання про звільнення від 
кримінальної відповідальності 
суд не пізніше 5-ти днів з дня їх 
надходження призначає підго-
товче судове засідання, в яке 
викликає учасників судового про-
вадження.
Згідно з ч. 2 цієї статті Кодек-
су підготовче судове засідання 
відбувається за участю прокуро-
ра, обвинуваченого, захисника, 
потерпілого, його представника 
й законного представника, цивіль-
ного позивача, його представни-
ка й законного представника, 
цивільного відповідача та його 
представника згідно з правила-
ми, передбаченими цим Кодек-
сом для судового розгляду. Після 
виконання вимог, передбачених 
статтями 342−345 Кодексу, голо-
вуючий з’ясовує в учасників су-
дового провадження їх думку 
щодо можливості призначення 
судового розгляду.
Частина 3 ст. 314 Кодексу 
передбачає, що в підготовчому 
судовому засіданні суд має пра-
во прийняти такі рішення:
− затвердити угоду або від-
мовити в її затвердженні і повер-
нути кримінальне провадження 
прокуророві для продовження 
досудового розслідування в по-
рядку, передбаченому статтями 
468-475 даного Кодексу;
− закрити провадження у ви-
падку встановлення підстав, пе-
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редбачених пунктами 4-8 ч. 1 
першої або ч. 2-ю ст. 284 цього 
Кодексу;
− повернути обвинувальний 
акт, клопотання про застосуван-
ня примусових заходів медично-
го або виховного характеру про-
куророві, якщо вони не відпові-
дають вимогам даного Кодексу;
− направити обвинувальний 
акт, клопотання про застосуван-
ня примусових заходів медично-
го або виховного характеру до 
відповідного суду для визначен-
ня підсудності у випадку встанов-
лення непідсудності криміналь-
ного провадження;
− призначити судовий роз-
гляд на підставі обвинувального 
акта, клопотання про застосуван-
ня примусових заходів медично-
го або виховного характеру [6].
Частиною 4 ст. 314 Кодексу 
визначено, що ухвала про повер-
нення обвинувального акта, кло-
потання про застосування при-
мусових заходів медичного або 
виховного характеру можуть бути 
оскаржені в апеляційному поряд-
ку [5].
Слід зазначити, що в підго-
товчому провадженні не вирі-
шується питання про доведеність 
вини обвинуваченого, оскільки 
це прерогатива суду під час су-
дового розгляду. Завданням цьо-
го провадження є процесуальне 
й організаційне забезпечення 
проведення судового розгляду 
[6]. Однак існує ймовірність про 
використання норми ч. 3 ст. 314 
Кодексу із зовсім протилежною 
метою, тому постійно виникати-
ме питання чи не буде викорис-
товувати посадова особа свій 
правовий статус у власних інте-
ресах? З нашого погляду, все 
частіше стає зрозумілим, що це 
залежатиме тільки від посадовця 
(в даному випадку від судді) й 
відповідно, від особи, яка може 
бути притягнута до відповідаль-
ності, а вже потім від закріплених 
норм права.
Згідно з нормами ст. 315 Ко-
дексу  вир ішення  питань , 
пов’язаних з підготовкою до су-
дового розгляду, відбувається, 
якщо під час підготовчого судо-
вого засідання не будуть вста-
новлені підстави для прийняття 
рішень, передбачених пунктами 
1-4 ч. 3 ст. 314, суд здійснює під-
готовку до судового розгляду.
Норми ч. 2 ст. 315 указують, 
що з метою підготовки до судо-
вого розгляду суд:
− визначає дату й місце про-
ведення судового розгляду;
− з’ясовує, у відкритому чи 
закритому судовому засіданні не-
обхідно здійснювати судовий 
розгляд;
− з’ясовує питання про склад 
осіб, які братимуть участь у су-
довому розгляді;
− розглядає клопотання 
учасників судового провадження 
про здійснення судового виклику 
певних осіб до суду для допиту й 
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витребування певних речей чи 
документів;
− вчиняє інші дії, необхідні 
для підготовки до судового роз-
гляду [6].
Частиною 3 цієї статті пере-
дбачено, що під час підготовчого 
судового засідання суд за клопо-
танням учасників судового про-
вадження має право обрати, змі-
нити чи скасувати заходи забез-
печення кримінального провад-
ження, в тому числі запобіжний 
захід, обраний щодо обвинува-
ченого. При розгляді таких кло-
потань суд додержується пра-
вил, передбачених розд. ІІ цього 
Кодексу. За відсутності зазначе-
них клопотань сторін криміналь-
ного провадження застосування 
заходів забезпечення криміналь-
ного провадження, обраних під 
час досудового розслідування, 
вважається продовженим [8].
Як вбачається, ця норма 
ст. 315 Кодексу не буде викону-
ватися належним чином, оскільки 
існує сумнів щодо того, що суддя 
або людина яка будь-яким чином 
заінтересована в кінцевому ре-
зультаті проведення підготовчо-
го провадження, не буде прагну-
ти хоча б змінити запобіжний за-
хід з метою забезпечити собі 
можливість вирішити питання на 
свою користь, притому що люди-
на, яка постраждала, може й не 
дочекатися відновлення своїх 
прав або притягнення винної осо-
би до відповідальності.
Як визначають норми ст. 316 
Кодексу, закінчення підготовчого 
провадження і призначення су-
дового розгляду відбувається 
після завершення підготовки до 
судового розгляду, після чого суд 
постановляє ухвалу про призна-
чення останнього. Судовий роз-
гляд має бути призначений не 
пізніше 10-ти днів з дня постанов-
лення ухвали про його призна-
чення [5].
Крім цього, у ст. 317 Кодексу 
йдеться про матеріали кримі-
нального провадження і про про-
цедуру ознайомлення з відповід-
ними матеріалами справи. Так, 
документи, інші матеріали, на-
дані суду під час судового про-
вадження його учасниками, судо-
ві рішення та інші документи й 
матеріали, що мають значення 
для цього кримінального провад-
ження, долучаються до обвину-
вального акта, про застосування 
примусових заходів медичного 
або виховного характеру, клопо-
тання про звільнення від кримі-
нальної відповідальності і є ма-
теріалами кримінального про-
вадження (кримінальною спра-
вою). У ч. 2 цієї статті зазначаєть-
ся, що після призначення справи 
до судового розгляду головую-
чий повинен забезпечити учас-
никам судового провадження 
можливість ознайомитися з ма-
теріалами кримінального про-
вадження, якщо вони про це за-
являть клопотання. Під час оз-
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найомлення учасники судового 
провадження мають право роби-
ти з матеріалів необхідні виписки 
або копії. Згідно з ч. 3 ст. 317 Ко-
дексу матеріали про застосуван-
ня заходів безпеки стосовно осіб, 
які беруть участь у кримінально-
му судочинстві, для ознайомлен-
ня не надаються [5].
Таким чином, розгляд основ-
них міжнародно-правових актів у 
галузі прав людини й окремих 
норм національного законодавс-
тва дозволив дійти висновку, що 
підготовче провадження має 
особливе значення для подаль-
шого судового розгляду, оскільки 
воно відповідає на запитання, чи 
буде в подальшому судовий роз-
гляд справи, чи взагалі вона буде 
припинена на цій стадії кримі-
нального провадження.
Проаналізувавши пріоритет-
ні міжнародні стандарти у сфері 
захисту прав людини й окремі 
норми вітчизняного законодавс-
тва в галузі кримінального про-
цесу, можемо підсумувати, що 
Кримінальним процесуальним 
кодексом України дійсно визна-
чено порядок проведення підго-
товчого провадження як категорії 
судового провадження в першій 
інстанції. Більше того, з нашого 
погляду, на даній стадії заклада-
ються підвалини подальшого су-
дового провадження, що під-
креслює значення провадження 
підготовчого.
Потребують особливої уваги 
питання щодо положень ч. 3 
ст. 314 цього Кодексу: чи не буде 
це підставою для того, щоб по-
садові особи, які мають певний 
правовий статус, та отримавши 
матеріали кримінального про-
вадження, мали можливість 
впливати на ситуацію з прове-
дення підготовчого проваджен-
ня.
На наше переконання, нор-
ма ст. 315 Кодексу не буде вико-
нуватися належним чином у час-
тині захисту людини, права якої 
були порушені, оскільки посадо-
ва особа може в підготовчому 
провадженні змінити запобіжний 
захід, тим самим наразити люди-
ну, права якої були порушені, на 
небезпеку щодо ймовірності пов-
торення проти неї чергового пра-
вопорушення.
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СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ: НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
И МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Лысюк Ю. В.
Статья посвящена рассмотрению вопросов стадии подготовительного про-
изводства в уголовном процессе. Представлена характеристика его сущности как 
отдельной стадии уголовного производства. Определено значение подготови-
тельного производства в ходе судебного производства в первой инстанции. Про-
веден отдельный анализ национального и международного законодательства, что 
касается данной проблемы.
Ключевые слова: подготовительное производство, судебное производство, 
стадия, уголовное производство, уголовный процесс.
THE ESSENCE AND SIGNIFICANCE OF THE PREPARATORY 
PROCESS IN THE CRIMINAL PROCEEDINGS: A NATIONAL 
AND INTERNATIONAL LEGAL ASPECTS
Lysiuk I. V.
The article is devoted to the issues of the preparatory stages of production in 
the criminal process. The characteristic of a preparatory essence of production as a 
separate stage of the criminal proceedings. Determine the value of production in the 
course of preparatory proceedings in the first instance. Conducted a separate analysis 
of national and international legislation regarding this issue.
Key words: preparatory proceedings, judicial proceedings, stage, criminal 
proceedings, the criminal process.
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ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ СТРОКІВ ДАВНОСТІ 
ПРИТЯГНЕННЯ СУДДІВ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  
ЗА ПОРУШЕННЯ ПРИСЯГИ
У статті аналізується законодавство про судоустрій, яким визначаються стро-
ки давності притягнення судді до дисциплінарної або конституційно-правової від-
повідальності. Обґрунтовується необхідність установлення в Законі України «Про 
Вищу раду юстиції» строку давності для звільнення судді за порушення присяги. 
Брак останнього суперечить засадам пропорційності і правової визначеності, а та-
